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The e¥Ent <lltieswd Pahacig politics. «PIOtt~C. tcXWI and rehgi<MA ~ Among tht 
~uishcd inld~ .tind ~ in the (lflMI Ww>ttd u ~rs 1D disc:uss !tM: Ntttr" in .ti fotvm 
t!nfitled ·~ Sej.ar-•h b NAh IC«rmerl;ang;iin Mat.t H~' wee YOH O~ Sri WJn 
Abdul \V1:hld Waon H~n ~ MJ,lli UgAimJ hi.Im din A!MI ftesam Melayu PJhang (MUlf'). 
YH Doto' Or. Mohamed Na~!b AhtNd Oaw1 from Aklldftril Senl 8udaya din \Varisan K.ebangs.aan 
(ASWA.AA), YB D.1tuk Professor Dr 7-Alnal Kl!na Vnlvtf)iti Ptndidikan Sultan Idris l\JPSI) and 
YB ~sor £mcril\ls Oato' Or. l"ik ltaMAn Shuh;iimi NtltAbd. R.di"""'n from Univmiti Kcba~n 
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Professor Ot. Alxlil Jali1 Botham a.nd dw, Cl\air1)l-.,Wfl or the proaramme., Assoeiale Prokssor Or. 
i'formah Othman. (P-lgt l ) 
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